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实践中WTO的 DSB (WTO的争端解决机构 )审查补贴措施与反补
贴措施案件的判断依据。根据#补贴措施与反补贴措施措施协议 ∃
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& 但是从总体来看, 二者是可以统一的: 个人消费支出、政府
消费支出和净出口等 GDP的主要构成因素都对 HD I的发展有促
进作用, 这说明 HDI的增长是与 GDP的增长相关的。
∋ 只有实现经济与教育、医疗等公共事业的同步增长才能实
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